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ABSTRAK 
Pendidikan Kejuruan atau SMK merupakan jenjang Pendidikan yang bertujuan untuk  menyiapkan 
peserta didiknya agar mampu bekerja pada bidang pekerjaaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. 
Dalam hal ini penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu 1) Untuk meguraikan minat siswa jurusan 
konstruksi bangunan SMK Negeri 5 Makassar untuk bekerja di bidang konstruksi, 2) Untuk meguraikan 
sikap siswa jurusan konstruksi bangunan SMK Negeri 5 Makassar untuk bekerja di bidang konstruksi; 3) 
Untuk meguraikan motivasi siswa jurusan konstruksi bangunan SMK Negeri 5 Makassar untuk bekerja di 
bidang konstruksi.  
Metode penelitian in menggunakan metode kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat Survei. Pada 
penelitian ini peneliti akan mengambil data variable ( minat , sikap dan motivasi siswa jurusan konstruksi 
bangunan ) . Desain penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner yang terdiri dari 3 bagian yaitu 
lembar kuesioner tentang minat , lembar kuesioner sikap , lembar kuesioner motivasi , untuk bekerja di 
bidang konstruksi. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Minat siswa SMK Negeri 5 Makassar untuk 
bekerja dibidang konstruksi dominan tinggi; 2) Sikap siswa SMK Negeri 5 Makassar untuk bekerja 
dibidang konstruksi dominan tinggi; 3) Motivasi siswa SMK Negeri 5 Makassar untuk bekerja dibidang 
konstruksi dominan tinggi 
 





Kurikulum SMK 2013 bertujuan untuk 
mempersiapkan manusia Indonesia agar 
memiliki kemampuan hidup sebagai 
pribadi dan warga Negara yang beriman, 
produktif, kreatif, inovatif dan afektif 
serta mampu berkontribusi pada 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara dan peradaban dunia. Secara 
khusus, tujuan khusus SMK adalah 
menyiapkan peserta didiknya agar 
mampu bekerja pada bidang pekerjaan 
yang sesuai dengan bidang 
keahliannya.Keberadaan SMK dalam 
mempersiapkan tenaga kerja tingkat 
menengah yang terampil masih perlu 
ditingkatkan. Siswa lulusan SMK belum 
semuanya dapat memenuhi tuntutan 
lapangan kerja sesuai dengan 
spesialisasinya, hal ini disebabkan 
adanya kesenjangan antara keterampilan 
yang dimiliki oleh lulusan SMK dengan 
keterampilan yang dibutuhkan di dunia 
kerja. 
Dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat 
pengangguran terbuka untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) masih 
tertinggi diantara tingkat pendidikan 
lain, yaitu sebesar 8,63 persen. 
pengangguran yang terjadi pada lulusan 
SMK disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu sempitnya lapangan pekerjaan, 
kesiapan diri siswa dan minimnya 
kompetensi keahlian yang dimiliki. 
Masalah yang terjadi di lingkungan kita 
pula banyak alumni atau lulusan sekolah 
menengah kejuruan yang bekerja bukan 
pada bidang ilmunya. Data dari 
kementerian ketenagakerjaan 
mengemukakan bahwa 63 persen warga 
Indonesia bekerja tidak sesuai dengan 
latar belakang pendidikannya termasuk 
lulusan sekolah menengah kejuruan 
(SMK) sementara kurikulum SMK 
mempersiapkan lulusannya untuk siap 
terjun di dunia kerja dengan berbagai 
keterampilan keterampilan yang di 
milikinya 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang di 
atas maka, rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah:   
1. Bagaimanakah minat siswa jurusan 
konstruksi bangunan SMK Negeri 5 
Makassar untuk bekerja di bidang 
konstruksi? 
2. Bagaimanakah sikap siswa jurusan 
konstruksi bangunan SMK Negeri 5 
Makassar untuk bekerja di bidang 
konstruksi? 
3. Bagaimanakah motivasi siswa 
jurusan konstruksi bangunan SMK 
Negeri 5 Makassar untuk bekerja di 
bidang konstruksi? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif . Jenis penelitian ini 
bersifat  Survei. Pada penelitian ini 
peneliti akan mengambil data variable  
( minat , sikap dan motivasi siswa 
jurusan konstruksi bangunan ) . 
Desain penelitian ini yaitu dengan 
membagikan kuesioner yang terdiri 
dari 3 bagian yaitu lembar kuesioner 
tentang minat , lembar kuesioner 
sikap , lembar kuesioner motivasi , 
untuk bekerja di bidang konstruksi. 
Penelitian ini di laksanakan di SMK 
Negeri 5 Makassar yang 
beralamatkan di JL.SUNU NO.162, 
Kalukuang, Kec. Tallo, Kota 
Makassar Prov. Sulawesi Selatan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XII jurusan 
konstruksi bangunan di SMK Negeri 
5 Makassar , jumlah untuk kelas XII 
ada 2 kelas, kelas A berjumlah 29 
siswa dan kelas B berjumlah 26 siswa 
dengan total 55 siswa . Dengan 
menggunakan rumus slovin maka 
jumlah sampelyang di gunakan 
menjadi 49 siswa 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini 
menggunakan skala Likert atau Likert 
Scale adalah skala penelitian yang 
digunakan untuk mengukur sikap dan 
pendapat. Dengan skala likert ini, 
responden diminta untuk melengkapi 
kuesioner yang mengharuskan 
mereka untuk menunjukkan tingkat 
persetujuannya terhadap serangkaian 
pertanyaan 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menggunakan 
distribusi frekuensi dijabarkan dalam 
bentuk tabel hasil sebaran data berupa 
angka yang telah diperoleh. rekuensi 
dari gejala atau variabel yang telah 
tersalur, terbagi, tersebar, dan 
terpancar. Penggambaran angka 
(bilangan) atau penyajian data angka 
tersebut dapat disajikan dalam bentuk 
tabel 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  
Tabel 1. Minat Siswa ingin segera 
lulus dan bekerja dibidang konstruksi 
 





1 Sangat Tidak Setuju 0  0 - 
2 Tidak Setuju 1  2,04 2,04 
3 Ragu ragu 23  46,94 48,98 
4 Setuju 25  51,02 100 
5 Sangat setuju 0  0 - 
  JUMLAH    100   
 
Tabel 4.2 Motivasi Siswa terdorong 
ingin melanjutkan bekerja di bidang 
konstruksi 
 
Tabel 4.30 Motivasi Siswa 
cenderung suka bekerja di lapangan 
di bandingkan di kantor 
 
Pembahasan 
Berdasarkan tabel 1.  terlihat bahwa 
sebanyak 2,04% tidak setuju, 
sebanyak 46,94% ragu-ragu, dan 
sebanyak 51,02% setuju. Dari hasil 
analisis deskriptif tersebut dapat 
disimpulkan bahwa minat siswa SMK 
Negeri 5 Makassar untuk bekerja 
dibidang konstruksi bervariasi mulai 
dari tidak setuju sampai setuju 
Berdasarkan tabel 3.  terlihat bahwa 
sebanyak 42,85 ragu ragu, sebanyak 
57,15 setuju Dari hasil analisis 
deskriptif tersebut dapat disimpulkan 
bahwa motivasi siswa SMK Negeri 5 
Makassar untuk bekerja dibidang 
konstruksi mulai dari ragu ragu 
sampai setuju 
 
E. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Minat siswa SMK Negeri 5 
Makassar untuk bekerja dibidang 
konstruksi bervariasi dari ragu 
ragu dan sangat setuju 
2. Sikap siswa SMK Negeri 5 
Makassar untuk bekerja dibidang 
konstruksi bervariasi dari ragu 
ragu dan sangat setuju 
3. Motivasi siswa SMK Negeri 
5 Makassar untuk bekerja 
dibidang konstruksi 




1. Pihak sekolah  
Di harapkan untuk kepala 
sekolah memperbaiki dan 
memperhatikan sarana dan 
prasaranan sekolah penunjang 
minat , sikap dan motivasi. 
Diharapkan guru pada saat 
pembelajaran baik di kelas 
maupun luar kelas mampu 
memberikan contoh baik , dan 
Mampu meningkatkan minat , 
sikap dan motivasi siswa  
2. Pihak keluarga  
Pihak keluarga sebagai sarana 
pembelajaran non formal di 
harapkan mampu memberi 
contoh , meningkatkan , 
mendorong dan mendukung 
penuh minat , sikap dan motivasi 
anaknya 
3. Siswa  
Siswa di harapkan bisa memilih 
dan memilah hal hal apa saja 
yang bisa meningkatkan minat , 




Data pusat statistik nasional indonesia 
( 2019 ) jumlah angkatan kerja  
Undang-undang republik Indonesia 
nomor 20 tahun 2003 tentang 
pendidikan Nasional 
Kurikulum SMK Edisi 2004 ( 
Depdiknas , 2004 ) 
NO URAIAN FREKUENSI PERSEN 
PERSEN 
KUALITIF 
1 Sangat Tidak Setuju 0 0 - 
2 Tidak Setuju 0 0 - 
3 Ragu ragu 12 24,48 24,48 
4 Setuju 36 73,46 97,96 
5 Sangat setuju 1 2,04 100 
 JUMLAH 49 100 
 
 
NO URAIAN  FREKUENSI  PERSEN 
PERSEN 
KUALITIF 
1 Sangat Tidak Setuju 0 0 - 
2 Tidak Setuju 0 0 - 
3 Ragu ragu 21 42,85 42,85 
4 Setuju 28 57,15 100 
5 Sangat setuju 0 0 - 
  JUMLAH 49  100   
 
Slameto ( 2010 ) belajar dan faktor 
faktor yang mempengaruhi  
Jakarta Rineka cipta 
Sugiharto ( 2012 ) unsur unsur minat , 
Jakarta Rineka cipta 
 
 
